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ABSTRAK
Tinggi dan rendahnya prestasi belajar siswa dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi
keadaan fisik dan psikologis siswa, dan faktor eksternal berupa pengaruh lingkungan, teman, serta fasilitas sekolah. Konformitas
merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat memengaruhi prestasi belajar siswa berupa pengaruh teman. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konformitas dengan prestasi belajar pada siswa di SMK Negeri Penerbangan Aceh.
Subjek penelitian adalah 104 orang siswa. Metode pengumpulan data menggunakan skala konformitas sebanyak 28 aitem dan
dokumentasi berupa nilai raport. Analisis data menggunakan teknik korelasi Pearson Product Moment dengan koefisien korelasi (r)
= 0.095 dan p = 0.339, (p > 0.05).  Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara konformitas dengan prestasi belajar
pada siswa di SMK Negeri Penerbangan Aceh.
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